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El trabajo de investigación presentado tiene como objetivo general, identificar los 
factores que limitan la formalización en las mypes de Buenos Aires — distrito de 
Víctor Larco en el año 2019, para ello, se utilizó un tipo de investigación aplicada, 
con un diseño de investigación no experimental, transversal, descriptiva, lo cual se 
aplicó la encuesta con una muestra de 384 microempresarios debido a que la 
población fue desconocida. Según los resultados obtenidos se observó que los motivos 
de venta informal tienen un 55.5%, el escaso nivel de educación con un 41.4% y alto 
índice de desempleo tiene un 72.4% por lo cual, si no se toman las medidas necesarias 
para poder reducir la informalidad en esta zona, entonces los microempresarios se 
adaptarán a la informalidad, lo cual se desea evitar, se llegó a la conclusión que los 
factores que limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires - distrito de 
Víctor Larco en el año 2019 son motivos de venta informal, escaso nivel de educación 
y alto índice de desempleo. 
 































      The research work presented has as a general objective, to identify the factors that 
limit the formalization in the mypes of Buenos Aires - Víctor Larco district in 2019, for 
this, a type of applied research was used, with a research design not experimental, 
transversal, descriptive, which was applied the survey with a sample of 384 
microentrepreneurs because the population was unknown. According to the results 
obtained it was observed that the motives of informal sale have a 55.5%, the scarce 
level of education with 41.4% and high unemployment rate has a 72.4% for which, if 
the necessary measures are not taken to be able to reduce the informality in this area, 
then microentrepreneurs will adapt to informality, which is wished to avoid, it was 
concluded that the factors that limit the formalization of the mypes in Buenos Aires - 
Víctor Larco district in 2019 are reasons for informal sale, low level of education and 
high unemployment rate. 








Actualmente, el Perú está teniendo un gran problema que es luchar en contra de 
las mypes informales, porque si bien es cierto se están emprendiendo muchas y cada año 
estas están en aumento continuo, pero la mayoría se quedan en el camino y/o 
desaparecen luego de un corto tiempo en el mercado o están como empresas fantasmas 
porque estas tienen desafíos que hacen que no puedan durar ni desarrollarse 
correctamente, debido a que muchas veces estas no cuentan con estrategias de 
segmentación de mercado en su rubro lo cual no les permite lograr un buen 
posicionamiento. Entonces es ahí en donde los emprendedores de las mypes toman la 
decisión más fácil que es el de evadir los impuestos al estado y a esto se le llama 
informalidad, hoy en día, la mayoría de las mypes no toman el riesgo de hacer un cambio 
con el temor de que no sean rentables, por lo cual estas se limitan a formalizarse y así 
seguir creciendo en el mercado de acuerdo a ley. 
Inei (2018) menciona que: 
El porcentaje de personas que cuentan con empleo en el Perú ha tenido un 
aumento en el 2017, este no ha aumentado de la misma forma para todos los 
lugares de manera que en algunos de ellos, el empleo tuvo una disminución, lo 
que ha generado el desempleo para algunos lugares, lo cual hace que los 
empleadores no cumplan con el pago de los impuestos. Por otro lado, para el 
género femenino el empleo tuvo un mayor incremento frente al empleo 
masculino, la mayor concentración de empleo se dio en el rubro de servicios y 
de educación primaria. (párr. 6) 
Esta institución da a conocer que el aumento de personas con empleo no se ha dado en 
todos los sectores del Perú, como en otros lados se ha producido una disminución de 
empleo, lo cual trae como consecuencia que los empleadores no paguen sus impuestos a 
tiempo y de esta manera se dé la informalidad en las mypes. 
Ministerio de la Producción (2012 - 2016) mencionó que: 
 Hay millones de mypes que operan en el Perú de manera formal. Las cuales 
hacen que la economía del país crezca, dentro de estas empresas formales la 
mayor parte de estas son microempresas y el menor porcentaje son de las demás 
empresas que recién se están iniciando que tienen actualmente diferentes rubros. 
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(párr.6) 
Avolio, Mesones, y Roca (2011) informa que: 
La importancia de las empresas que recién inician en el mercado no solo es dar 
empleo a las personas desempleadas sino también aportar en la economía del 
país. (p.42), así mismo Cabalé y Modesto (2017) señalan que, la trascendencia 
de la educación no informal abarca desde las condiciones de acceso y 
permanencia, hasta las posibilidades futuras de desempeño en puestos de 
trabajo específicos. Lo que ayuda a disminuir el desempleo, a reducir la 
pobreza e incrementar la equidad. (p.80)  
Por otro lado, la ciudad de Trujillo se caracteriza por ser una ciudad de emprendedores 
del departamento La Libertad, donde muchos de ellos no cuentan con los 
conocimientos suficientes para un manejo adecuado de su mype, en el cual una de las 
posibles causas que limitan la formalidad en estas mypes sería la falta de conocimiento 
y asesoramiento sobre cómo constituir a esta pequeña empresa de una manera formal, 
es ahí donde aparecen personas fingiendo ser parte de una organización que regula la 
formalidad de las mypes con el fin de aprovecharse de la situación de los 
emprendedores y de esta manera se hacen cobros indebidos haciéndoles creer que 
lograrán que su mype formalizará legalmente, pero la realidad es que estas personas 
solo quieren su beneficio propio y desaparecen luego de recibir el dinero, es por eso  
que muchas veces los emprendedores prefieren evadir el impuesto a pagar al estado por 
miedo a ser estafados por estas personas. 
En algunos casos, la mayor parte de las personas que emprenden un negocio no tienen 
el suficiente capital para poder implementar completamente su empresa con toda la 
tecnología actual, por lo cual adquieren un préstamo, cabe resaltar que el primer 
préstamo es muy interesante en la primera instancia, para que el negocio empiece a 
funcionar, ya hecho el préstamo, llegan los intereses y algunos de ellos al no contar con 
el conocimiento suficiente de cómo administrar la parte financiera de su pequeño 
negocio es ahí en donde a consecuencia de eso no tiene para pagar sus deudas con 
terceros y el negocio por lo tanto quiebra y llega a desaparecer del mercado, a su vez se 
puede indicar que las empresas que tienen poco tiempo en el mercado tienen que 
desarrollar nuevos objetivos y cumplirlos para poder enfrentar los desafíos en el 
mercado cambiante, ya que la mayoría de las empresas que recién inician, tienen una 
posibilidad bastante baja de poder sobrevivir.  
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Comercio (2016) señala que: 
En el Perú hay dos sectores que son formales (que cumplen con los reglamentos 
de la formalidad), la otra mitad de estas son informales, es por ello que muchos 
de los empleados son informales debido a la alta tasa de informalidad en el país. 
Para esto hay normas especiales para los diferentes tipos de empresas, para que 
de esta forma se puedan adaptar las empresas y dejen de ser informales, para 
esto existe beneficios para las mypes ya que el estado les reconoce la mitad de 
la seguridad social y las pensiones. Los organismos que más reconocen a estas 
mypes son la Sunat, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción, en 
la actualidad existen diversos programas sociales, los cuales brindan apoyo 
tanto a las mypes formales e informales. Por tanto, el índice de mypes 
informales no reducirá tan solo por haber disminuido el IGV sino plantear 
políticas las cuales les beneficie como mypes. (párr. 5-7), así mismo, Sáez y 
Urdaneta (2014) señala que: los esfuerzos por parte de las autoridades no son 
suficientes, ya que la participación de sectores informales en el manejo de 
residuos sólidos es frecuente en los países latinoamericanos y del Caribe. (p. 
133) 
Da a conocer que existen diversos organismos mediante los cuales las mypes 
informales puedan regularizar sus papeles y formalizar según las leyes establecidas, 
conociendo más sobre los beneficios que existen para estas al estar formalizadas, 
logrando un mayor desarrollo económico para el país. 
 
Hoy en día, en su mayoría las personas siguen el mismo paradigma de buscar el camino 
más fácil, por el cual, el problema es que no crecen y no viven su realidad, inclusive se 
ha mencionado que se aplicará una multa para las empresas que son informales, para 
que se pueda corregir y reducir la alta tasa de crecimiento de la informalidad en las 
mypes. 
Adicionalmente, si las autoridades mencionan que se va a poner en práctica una multa 
para las personas que tienen empresas informales, entonces, se deberá hacer de manera 
más eficaz y eficiente por parte del estado, porque la corrupción que hay actualmente 
es un problema por lo cual, va a ver casos en que las personas pagarán a autoridades 
corruptas de manera que estos evadan los impuestos y que su pequeña empresa siga 
funcionando sin ningún problema, por otra parte se puede afirmar que las Mypes tienen 
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el riesgo de la delincuencia, que se está viendo en todas parte del Perú y esto es un 
factor más que temen los emprendedores, también las mypes formales son una parte 
fundamental para el crecimiento económico de nuestro país y gracias a estas se ha 
podido dar empleo a muchas personas, por lo que ha contribuido al PBI nacional, por 
otro lado, las mypes informales perjudican en el crecimiento económico del Perú 
porque no pagan sus tributos. 
Uno de los factores que pueden limitar la formalización en las mypes de Buenos Aires- 
Distrito Víctor Larco es el factor cultural porque según la información recopilada, se ha 
considerado que la falta de costumbre, el mal hábito, la ausencia de valores, la falta de 
conocimiento y el no poder ejercer la identidad por su país hace que los 
microempresarios no ejerzan un dominio propio sobre sus determinadas mypes ,por lo 
cual, actualmente se ve reflejado con aspectos negativos, los cuales están ocasionando 
que los microempresarios, no tengan el interés de crecer y poder superarse en el 
mercado, es por ello que, si esto no cambia, el microempresario seguirá llevando 
consigo el temor a la formalización y al fracaso empresarial.(Hermoza,2017) 
Otro de los factores que pueden limitar la formalización en las mypes de Buenos Aires- 
Distrito Víctor Larco es el factor social porque el nivel de educación, es decir que 
algunos microempresarios no cuentan con un grado de instrucción para poder dirigir su 
empresa, junto a ello tenemos la locación de la mype y la clase social porque ambos son 
la base para que la mype pueda surgir en el mercado. (Ticona, 2016) 
De los factores mencionados anteriormente, el factor económico también limita la 
formalización de las mypes en Buenos Aires- Distrito Víctor Larco, porque estos 
perjudican las actividades económicas que realizan los microempresarios, es decir ellos 
se ven afectados porque no pueden obtener un ingreso constante, ni tampoco pueden 
obtener una mayor cantidad de clientes debido a que los tramites a realizar para ser 
formales, tienen un costo elevado y no cuentan con el apoyo de las autoridades. Por lo 
cual, ellos a pesar que saben de esta problemática, continúan sin obedecer las normas y 
leyes que el estado les exige. (Hermoza, 2017) 
Por lo tanto, con esta información recopilada se podrá analizar el panorama de las 
mypes en el sector Buenos Aires - Distrito Víctor Larco, específicamente donde se 
investigará y descubrirá, cuales son los factores más influyentes que limitan la 
formalización y el aumento económico en las mypes de la zona de Buenos Aires - 
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Distrito Víctor Larco, así como se plantea diversas estrategias para reducir la tasa de 
informalidad. 
Luego de haber investigado se ha deducido que los tres factores limitantes para la 
formalización de mypes en Buenos Aires - Distrito Víctor Larco son las siguientes: 
¿Cuáles son los factores culturales que limitan la formalización de las mypes en Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019? 
¿Cuáles son los factores sociales que limitan la formalización de las mypes en Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019? 
¿Cuáles son los factores económicos que limitan la formalización de las mypes en 
Buenos Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019? 
En esta parte del trabajo, se mostrará ciertas investigaciones internacionales, 
nacionales, regionales y locales, provenientes de tesis y artículos científicos con 
relación a la variable a investigar, las cuales son: 
Se comenzó indicando de manera resumida tesis internacionales como la de Sáez 
(2013) con su tesis Empleo informal y precariedad en el Chile actual, nos brinda la 
información del origen de la informalidad y sus diferentes enfoques, en uno de los 
enfoques menciona que la informalidad no tiene relación con el resto de la economía, 
ya que las empresas constituidas por familias tienen baja productividad, otro enfoque se 
basa directamente con los trabajadores que no tienen remuneraciones adecuadas, es 
decir son explotados económicamente y por último, se enfoca en los beneficios que 
adquieren por servicios como importación y exportación. (p.56) 
Quejada, Yañez, Cano (2014) en su artículo Determinantes de la informalidad laboral: 
un análisis para Colombia, nos da a conocer que en las teorías sobre la informalidad 
existen 5 puntos de vistas que agrupan los factores que determinan esto, y estos son el 
dualista, el estructuralista, el neoclásico, el institucionalista y el ortodoxo. (párr. 9) 
            Luego de visualizar algunas tesis internacionales, se continuará con la nacionales, 
para ello contamos con  Hermoza (2017) realizó un estudio de mercado en Huaraz y lo 
tituló como Factores que determinan la informalidad en los comerciantes del mercado 
Challhua, Huaraz, año 2017 y nos explica que el desempleo en esa ciudad es el causante 
principal de la informalidad debido a la necesidad de vivir día a día y generar mayores 
ingresos evadiendo los impuestos, estos deciden ser comerciantes informales de tal 
manera que incrementan la tasa de empresas informales, afectando de manera negativa al 
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desarrollo económico del país.(p.45). 
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Lynch (2016) con su tesis titulado Causas y consecuencias de la informalidad de las 
micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú: caso mercado modelo de 
Chimbote, 2015, menciona cuál es la variante y el resultado, por el cual la ciudad de 
Chimbote tiene empresas informales, donde se concluyó que la mayoría de sus 
indicadores como el pago de tributos y trámites para constituir una empresa formal eran 
los principales causantes de esta informalidad.(p.35) Rojas y Vásquez (2015) en el 
artículo Análisis de los factores y su relación con la informalidad de los comerciantes del 
mercado N° 3–Huayco, de la ciudad de Tarapoto 2015, se dio a conocer que las dos 
razones principales por el cual la informalidad sigue aumentando en esa ciudad es por 
desconocimiento de la cultura tributaria y desconocimiento contable por parte de los 
comerciantes. (p.20) 
Anteriormente se habló acerca de tesis internacionales y nacionales, pero no de tesis 
regionales, para ello, Vásquez (2016) con su tesis titulado Incidencia y Análisis de 
informalidad en la gestión de la micro y pequeña empresa de la región la libertad, da a 
conocer que su investigación es de tipo analítico, esta tiene como objetivo determinar la 
Incidencia y Análisis de informalidad en la gestión de la micro y pequeña empresa de la 
región la libertad la cual se relaciona con el tema mostrado en el título por lo cual 
mediante esto se pudo llegar a la conclusión que esa región tiene deficiencias en 
equilibrar la economía, lo cual ocasiona que las empresas quieran convertirse en 
informales, por otro lado una de las principales causas que generan que las empresas 
sean ilegales es debido a la falta de preocupación del Estado hacia los 
microempresarios, lo que hace que estos no tomen conciencia, puesto que al no 
formalizarse no se generará un beneficio rentable al Estado. (p.43) 
Entonces, teniendo en cuenta que se ha comprendido algunas tesis, antes de pasar a 
otro punto, se leerá las tesis de la ciudad de Trujillo, para ello Ávila (2017) con su 
trabajo de tesis denominado Factores que inciden en la informalidad de los 
comerciantes ambulantes ubicados alrededor del mercado Mayorista  Trujillo  –  año 
2017, su objetivo general tiene como fin identificar los principales causantes que 
influyen en las empresas fantasmas, por otra parte, se puede decir que la investigación 
fue no experimental, así mismo se dio a conocer que los comerciantes ambulantes que 
hacen negocio alrededor de los mercados piensan que el proceso para hacer legal a su 
empresa es difícil, al igual que su alto costo.(p.36)  
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Mendiburu (2016) con su investigación nombrado Factores que propician la 
informalidad de las pymes y su incidencia en el desarrollo de estas en la provincia de 
Trujillo, distrito de Víctor Larco, que a su vez tiene características como del diseño no 
experimental transaccional, su objetivo es indagar cuál es el origen de las pymes 
ilegales y de qué forma influye esto en la formación de éstas pequeñas empresas y llegó 
a la conclusión que los factores que influyen a una empresa pertenecen al rubro ilegal 
como las tributaciones empresariales y las explotaciones laborales. (p.48) 
En el estudio se ha realizado un fundamento teórico en el cual se ha considerado las 
siguientes teorías explicadas por:  
Silva (2013) donde explica que la informalidad son actividades ilegales que no están 
concedidas por el estado por lo cual favorece a la economía del microempresario, más no 
al estado, así mismo Loayza, Zugawara, Naotaka (2009) menciona que estas empresas, 
funcionan fuera de un marco legal con el fin de evadir cualquier tipo de impuesto. (p.77) 
Con respecto a ello, se puede decir que la informalidad, es una actividad que 
favorece a la economía del país ilegalmente, es decir el estado no lo registra, pero es un 
aporte para las personas que tienen una mype informal. 
Mendoza y Moncada (2015) indican que: 
La informalidad en este tiempo no es tan fácil de medir, debido los altos 
impuestos que se les cobra a los microempresarios, no se fundamentan 
correctamente, dando como resultado un número indefinido, se podrá dar a 
conocer como un porcentaje aproximado por medio de sus factores, siendo así 
que a pesar de los esfuerzos que el estado realice por disminuir el número de 
empresas informales, hoy en día ha aumentado más de la cuenta. (p.23). 
El autor menciona que por medio de los diferentes factores se puede determinar el 
número aproximado de la cantidad de mypes informales, ya que por consecuencia de 
los impuestos no hay una cantidad exacta de las mypes informales. 
Moreno (2016) deduce que: 
La informalidad tiene consecuencias que perjudican a la sociedad, todo esto 
influye negativamente en sus ingresos que son el cobro de impuestos a las 
mypes, los cuales permiten al estado financiarse para poder tener un buen 
funcionamiento y lograr satisfacer las necesidades que requiere la sociedad. 
Por otro lado, el poco ingreso que recauda el estado de los impuestos obtenidos 
de las reducidas empresas formales, suele afectar las principales necesidades 
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de la población que son los servicios públicos. Esto produce una desigualdad 
entre las empresas formales e informales que no pagan impuestos al estado en 
comparación a las formales las cuales asumen el pago de impuestos, por tanto, 
el precio del producto de una empresa informal es menor a la formal, 
compitiendo deslealmente no respetando las reglas establecidas por la 
legislación. (p.37) 
Con respecto a la cita anterior, el autor hace una comparación entre las mypes 
formales e informales, ya que menciona que las mypes informales no siguen el mismo 
protocolo que una mype formal, lo que produce una desigualdad económica. 
Ramos (2015) propone que: 
La informalidad no solo está determinada por las mypes no registradas sino 
también abarca las actividades no concebidas por el estado y por los 
trabajadores que no se encuentran en planilla, por lo cual si se ve de ese modo 
es difícil hacer la medición de la informalidad (p.11). Por otro lado, Mungaray, 
Gaudalupe, Ramírez (2015) señalan que el emprendimiento es una fuente de 
empleo para las personas con un salario inadecuado, evaden cualquier tipo de 
impuesto debido a que no tienen un adecuado financiamiento. (p. 118) 
Esto quiere decir que las mypes registradas o no registradas también pueden ser 
parte de la definición de la informalidad, por lo cual esta problemática sigue en 
aumento continuo. 
Gómez (2007) propone que: 
La informalidad maneja grandes sumas de dinero, así mismo se desarrolla más 
en los lugares con escasa economía en el mundo. La informalidad cada vez 
más se va en aumento ya que las condiciones para formalizar una empresa, 
cada vez aumenta. En Perú es mucho más difícil concretar una empresa formal 
ya que se necesita de muchos requerimientos como permisos y licencias de 
funcionamiento que son difíciles de tramitar, aparte de ello la alta tasa de 
impuesto a la renta, hace que la informalidad en nuestro país aumente. Existen 
muchos obstáculos que hacen que las empresas prefieran ser informales debido 
al exceso de requisitos para que una empresa se formalice. (p.53), pero Véliz y 
Díaz señala que (2014) a pesar de que ellos realizan algún trabajo informal, en 
el futuro ellos no quieren que su legado (sus hijos) ejerzan las mismas labores. 
(p.95) 
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De acuerdo al artículo en nuestro país existe un alto índice de informalidad ya que 
muchas de estas no cuentan con los recursos necesarios para poder concretar la 
formalidad de su empresa y es por ello que deciden ser informales evadiendo todo tipo 
de impuesto y generando mayores ingresos a su propia economía. 
Rubio (2018) señala que: 
En las empresas el trabajo informal se da por la ausencia de contratos laborales 
ya que no se les brinda todas las prestaciones de ley para evitar los gastos a los 
que se incurre, haciendo que muchos de los trabajadores se queden sin empleo, 
lo cual genera que la informalidad en nuestro país ha aumentado debido a la 
poca oferta laboral en el mercado ya que muchas de estas no cuentan con todas 
las obligaciones de ley, así mismo el gobierno ha creado procesos para evitar 
la informalidad, es por ello que ellos están ofreciendo oportunidades de 
empleo. (p. 42). Asi mismo Garzón et al. (2017) menciona que un trabajador 
informal de las calles y aceras de las ciudades es aquel que, teniendo un 
empleo de subsistencia, trabaja de día para poder sobrevivir, cuya 
vulnerabilidad está dada por su escasa falta de dinero para cubrir sus gastos. 
(p.14) 
De acuerdo al artículo en el país son muy pocas las ofertas laborales que cubren las 
expectativas de cada persona, es por ello que optan por generar negocios propios, los 
cuales son la mayoría informales, debido a la necesidad que se tiene día a día para 
cubrir sus gastos. 
Anteriormente se explicó definiciones de informalidad, ahora se verá que significa 
cada una de las dimensiones, por ejemplo: Hermoza (2017) señala que los factores 
culturales intervienen la capacidad, conocimiento y comportamiento de los 
microempresarios con respecto a la actividad que quieren realizar dentro de la mype. 
(p.19), así como, Liendo, Castro y Rey (2010) señalan que: hay otros factores como los 
niveles de cansancio y somnolencia. (p.193) 
Las actividades que se desarrollan dentro de las mypes tienen que operar 
eficientemente, desarrollarse con un propósito determinado y por último tienen que 
coordinarse correctamente, es por ello que las mypes informales tienen como factor 
limitante el factor cultural.  
Dentro de definición de factores culturales se encuentran diversos indicadores, 
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los cuales se explicarán a continuación, uno de ellos son los motivos más influyentes 
de las ventas informales se pueden dar por las costumbres, la necesidad y la 
influencia de terceros, por lo cual, actualmente esto sigue siendo un desafío para las 
mypes que aún no se evita. 
Gamarra (2014) mencionó que: 
Actualmente el comercio ambulatorio es muy complejo de manera que 
comprende una dimensión social, económica, política y legal. Esta 
informalidad por un lado tiene muchos aspectos negativos, pero esta actividad 
les permite a muchos padres o madres de familia poder tener un ingreso con 
el cual puedan subsistir en sus hogares, ya que debido a la necesidad por 
sobrevivir son ellos los que se generan un autoempleo. (p.34) 
La informalidad también incluye el comercio ambulatorio de los cuales es un 
beneficio de supervivencia para los hogares que tienen bajos recursos. 
Luego de explicar, el primer indicador se continuará con el segundo indicador que es la 
cultura tributaria, el cual se definirá con ayuda de Amasifuen (2015): 
Esta se da mediante el cumplimiento y pago de sus obligaciones tributarias 
realizadas por las mypes de una forma voluntaria, sin que estas sientan presión 
alguna por cumplir las leyes establecidas o por el temor que puedan recibir 
alguna sanción por el incumplimiento de estas. Por otra parte, hay diversa 
información acerca de cultura tributaria la cual permitirá formar a los 
microempresarios con un pensamiento más completo acerca del pago de sus 
impuestos. (p.75) 
Es claro que en Perú la cultura tributaria se da en algunas mypes, pero aún sigue 
siendo deficiente, ya que el Perú está considerado como el país con un alto índice de 
informalidad y las leyes establecidas por el estado no se están haciendo cumplir por las 
mypes. 
Castillo (2007) menciona que: 
La cultura tributaria es la mejora tanto para el país, como para la vida de las 
personas, por tanto, los ciudadanos deberán informarse sobre los tipos de 
impuestos que existen, lo cual tendrá como resultado un aumento en su base 
tributaria, lo que generará un alto nivel de crecimiento tanto para el país como 
también para las personas. Por otro lado, se indica que la transparencia y la 
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cultura tributaria son la fuente de crecimiento para un mejor país. (p.67) 
El autor da a conocer que teniendo una mejor cultura tributaria los microempresarios 
contribuyen al desarrollo económico del país. 
Villarán (2017) propone que: 
La cultura tributara hace referencia también a los beneficios y a la protección 
social, en este caso las personas que no están en planilla reciben menos del 
salario mínimo y no tienen una condición laboral adecuada y todo esto hace 
referencia al desconocimiento del tema de la cultura tributaria. (párr. 4) 
Esto muestra que las mypes registradas o no también tienen el problema de no 
preocuparse por la condición laboral de sus trabajadores. 
Lara (2009) señala que: 
En todos los países el tributo es una obligación que las personas deben de 
cumplir, estos ingresos aportados van directamente al estado y sirven para que 
este invierta en proyectos públicos para cubrir las necesidades de la sociedad. 
Los que aportan son las personas particulares y también las personas que 
cuentan con un negocio los cuales tienen la obligación de aportar de forma 
voluntaria sus tributos, esto es para la mejora de la sociedad ya que con estos 
aportes logran el desarrollo económico del país, en caso de no cumplir con sus 
aportes esta persona estaría evadiendo impuestos al estado y sería una persona 
informal. (p.114) 
Según la revista hace mención que el tributo es muy importante en todos los países, 
ya que, con estos aportes, el estado recauda estos fondos y los invierte en mejoras para 
la población con el fin de desarrollar el país. 
La definición de la segunda dimensión, que es factor social se definirá con la ayuda de 
Ticona (2016) hace referencia que: 
Los factores sociales, los indicadores más influyentes son el nivel de 
educación que tienen los microempresarios de los cuales lo define como 
escaso, incluyendo también, que no tienen una visión exacta para su negocio lo 
que significa que no tienen una segmentación directa, ni tampoco ubicación 
estratégica determinada, por lo cual siendo esto lo más fundamental, sino se 
realiza de forma eficaz entonces no podrán mejorar. (p.40) 
 
La informalidad también lo ocasiona el mismo microempresario al no tener el nivel 
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educativo adecuado, por lo cual, ellos hacen que las mypes no se desarrollen 
correctamente. 
El nivel de educación es el primer indicador de la dimensión factor social, por lo cual se 
definirá con el apoyo de Yamada (2009) el cual, señala que: 
El número de egresados anual está teniendo un incremento desmedido, esto se 
debe a que las ofertas laborales del país han mejorado, por otro lado, para la 
mayoría de ellos no tienen empleo, lo cual hace que no tengan una idea de que 
carrera llevar, así como un asesoramiento adecuado. (p.56), también Mercado 
y Planas (2005) mencionan que se opta por enriquecer la educación con el fin 
de asegurar un desarrollo positivo en el sector educativo que garantice una 
formación profesional positiva en las ciudades. (p. 150 – 155) 
Da a conocer que últimamente el número de egresados ha tenido un aumento 
considerable lo cual muchos de ellos se ven perjudicados de manera que actualmente 
existen pocas oportunidades de trabajo por tal recomienda implementar programas o 
instituciones para capacitar a los estudiantes. 
Inei (2016) dio a conocer que: 
El nivel educativo tuvo un incremento, entre ellos está el nivel inicial y la 
educación secundaria. Respecto a los últimos años, el índice de matrículas en 
el nivel de educación inicial o pre-primaria ha tenido un gran avance, el cual 
ha pasado de un 67.7% en el año 2008 a un 80.7% en el año 2016. De la 
misma forma sucedió con la educación secundaria pasó de un 75.5% en 2008 a 
un 83.6% en 2016. Finalmente, respecto a los índices estadísticos brindados 
por el Inei la tasa de matriculación ha tenido un crecimiento promedio a 30% 
entre 2008 y 2016 (párr. 8- 9), así mismo Rodríguez (2016) menciona que la 
educación superior ha incrementado en los últimos años, pero tuvo una 
disminución en los ingresos que reciben los trabajadores debido a que el grado 
de estudios que tienen es mayor a lo que requiere su puesto de trabajo. 
(Pag.40) 
Dentro de la información brindada por el Inei, se concluye que el nivel de 
educación está mejorando cada año, por lo cual se ve que hay una ventaja, para poder 
reducir la informalidad, es decir mayor sea el nivel de educación, mayor será el 
conocimiento que los futuros microempresarios van a adquirir para poner en marcha sus 
propias mypes. 
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Osterling (1981) propone que: 
El indicador de la educación también afecta porque muestra tres cosas, 
analfabetismo, estudios primarios incompletos y estudios secundaros 
incompletos, de los cuales el que sigue predominando es el estudio primario 
incompleto, por lo cual, al ser este una problemática, la informalidad por la 
falta de educación también va aumentar. (p. 75), por otro lado, Romanello 
(2018) el nivel de educación parece ser la principal característica que 
determina la elección de los jóvenes entre formalidad e informalidad. (p.170) 
Esto muestra que la educación es lo primordial para tener una buena base para 
emprender un negocio nuevo. 
Mungaray (2007) alude que: 
Los estudiantes de las universidades mediante un programa de servicio social 
transmiten información de suma importancia a los microempresarios ya que 
muchos de estos no cuentan con esta información necesaria, estos estudiantes 
ponen en práctica todo lo aprendido durante la universidad, ya que los 
microempresarios enfrentan muchos problemas para sobresalir cada día, es por 
ello que muchos de estos no tienen el tiempo suficiente para poder asistir a 
charlas y a lugares donde se brinden información, ya que estas capacitaciones 
son gastos los cuales muchos de los microempresarios no pueden cubrir, es por 
esto que los alumnos de las universidades brindan el servicio social con ayuda 
de los conocimientos de los profesores para así reforzar los conocimientos que 
estos microempresarios no pueden obtener fácilmente y sin generarle ningún 
tipo de gasto. (p. 991) 
Según la revista da a conocer que mediante este programa social se logra mantener 
más informados a los microempresarios y compartiendo mayores conocimientos tanto 
teóricos como prácticos, los cuales ayudarán a estos a poder lograr el éxito mediante las 
capacitaciones correspondientes. 
La localización de vivienda de cada microempresario, se definirá con Espinoza (2013) 
quien explica que el lugar donde se encuentran las empresas, funcionan dentro de las 
viviendas de cada microempresario, debido a que estas viviendas se encuentran en 
zonas estratégicas, donde hay consumidores con diferente necesidad de adquisición. 
Esto hace que los emprendedores puedan brindar un producto, el cual se adapte a estos 
grupos, lo que les permitirá utilizar de forma eficaz el marketing. (p.14) 
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Por otro lado, existen diversas variables para el estudio del mercado y una de ellas 
son las geográficas en donde encuentran los países, regiones, ciudades, también en las 
demográficas se encuentran el género, la edad, la educación, clase social, etc, por 
último, dentro de la variable conductual se mide la frecuencia con la que se usa ese 
producto, el nivel de fidelidad de los clientes. 
Agudelo (2016) menciona que: 
Las personas de mayor edad dentro de un hogar tienen el deber de aportar 
dinero en el local, sin embargo, por causas como violencia, corrupción, etc. 
Las personas no tienen un lugar donde vivir ni ingresos que aportar, por lo 
tanto, también por eso se produce la informalidad. (p.31-32) 
El autor menciona que la ubicación de donde nacen o viven los emprendedores 
también puede ser una gran influencia en las decisiones de vida, por lo cual, sino 
tienen una visión de vida tampoco podrán tener una visión de cómo realizar un 
negocio. 
El factor económico se define con la ayuda de Cordero (2015), el cual indica que:  
Los factores económicos afectan directamente las actividades económicas que 
realizan los microempresarios dentro de sus mypes, por ejemplo, el dinero que 
ingresa al negocio no es equilibrado, el número de las mypes está en aumento 
y se está haciendo más competitivo, por lo cual, hace que la cantidad de 
clientes sea reducida y sus ventas también. (p.10) 
Esta tesis hace referencia a los ingresos, numero de cliente y de ventas que son 
reducidas y esto ocasiona que las actividades no se realicen de forma eficiente, así 
mismo otros factores económicos también se relacionan con el desempleo y desapego 
de las autoridades con respecto al tema de la informalidad. 
El desempleo se define por parte de Glejberman (2012) como: 
La falta de trabajo, trae como consecuencia que no se genere ingreso a los 
hogares, aquí se ubican las personas con antecedentes policiales, estos optan por 
conseguir trabajos informales que les permita obtener ingresos sin cumplir las 
normas y leyes dadas por el estado. (p.22). Por otro lado, Fernández, Manzano 
(2007) da a conocer que el desempleo depende de la oferta y la demanda que 
existe en el mercado, afectando la economía de las personas por la pérdida de 
sus empleos optan por emprender un negocio de manera informal. (pp. 147- 
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152) 
Dentro de la razón de venta informal se ha tocado el principal factor que es el 
desempleo, el cual actualmente es visto como una problemática por la llegada de 
personas de otras nacionalidades, por lo que causa un bajo ingreso, pero muy aparte de 
esa razón, también se puede ver ejemplos como elevados impuestos, sub empleos, etc. 
Acevedo (2017) señala que las personas a pesar que están desempleadas, pueden 
obtener oportunidades de ascenso, ya que solo se trata de un proceso de adaptación y 
mejoramiento de su condición laboral informal. (p.200). 
Esto menciona que, si una persona desea obtener una mejora en su economía y 
calidad de vida, debe adaptarse y esforzarse por llegar a ser una persona emprendedora, 
es decir no solo se enfoque en un producto básico sino poder brindar una variedad de 
productos y de esa forma podrá tener el ingreso necesario para poder formalizar su 
mype sin ningún problema. 
Guerra (2005) menciona que: 
Lo oferta laboral ha ido aumentando debido al crecimiento de la economía de 
este país, debido a que se están generando empleos temporales, gran parte de 
ellos son empleos que cubren las necesidades del país. Debido a la alta tasa de 
desempleo que existe, el estado ha creado una política donde se desarrolla 
trabajos, que de acuerdo a lo realizado obtienen un pago el cual está por debajo 
del sueldo mínimo, estos trabajadores no cuentan con ningún tipo de beneficio   
de acuerdo a ley. En las puertas de las municipalidades se encuentran largas 
colas para obtener un trabajo temporal para poder sobrevivir. (p. 338) 
De acuerdo al artículo, menciona que cada vez la tasa de desempleo en diversas 
partes del mundo es cada vez mayor afectando a los habitantes en su economía, en 
donde son poco remunerados y solo tienen trabajo por un tiempo determinado haciendo 
labores diferentes a lo que estaban acostumbrados hacer. 
La tasa de interés ha cambiado en algunos tiempos, pero según Davelouis (2009) las tasas 
de interés hace varios meses atrás el BCR está disminuyendo, por lo cual para las 
personas es más factible endeudarse, con la finalidad de invertir, de esta manera el 
consumo aumentara, de esta forma es menos posible que puedan ahorrar. (p.68), también 
Levy (2012) menciona que, el tipo de cambio se ha convertido en un objetivo intermedio 
para estabilizar los precios, desplegándose un círculo vicioso, lo cual hace que los tipos 
de cambios estables con tasas de interés superiores a los países desarrollados (Estados 
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Unidos) e inflación estable atraen capital extranjero y generan ganancias financieras. 
(p.91) 
Debido a la dificultad que sufren las mypes frente a los préstamos de las entidades 
financieras y por otro lado que existe la desconfianza, así como un alto riesgo, es por 
ello que frente a esa situación el BCR opto por disminuir su tasa de interés con el fin de 
que los microempresarios se puedan endeudar y mayor sea el consumo para estas 
entidades. 
Castrillón y Castrillón (2009) propone que: 
Los diferentes tipos de intereses provienen por la igualdad económica que el 
país busca como beneficio para su desarrollo, por lo que hay ciertos aspectos 
sobre la tasa de interés que a lo largo de la historia no ha sido aclarada 
totalmente por lo cual, la mayoría de las personas solo lo ven como impuesto, 
lo que producen una inseguridad financiera. (p.138) 
Este artículo hace referencia a los diferentes intereses que debe de pagar la persona, 
pero al no saber ese monto, siempre va a ver una inseguridad financiera por lo cual 
también influye en la informalidad. 
Asbanc (2013) menciona que: 
El interés obtenido de los financiamientos por parte de los prestamistas 
independientes, son cada vez más altos e inclusive actualmente ha aumentado 
porque la población no está utilizando el sistema financiero formal, lo que ha 
ocasionado que el país no tenga un crecimiento en su PBI. (párr. 4) 
Debido a que la población no cuenta con cuentas de ahorro en los bancos, buscan 
financiarse con prestamistas informales, los cuales por el mismo hecho de ser 
informales son más riesgoso. 
En este estudio se formuló con el siguiente problema:  
¿Cuáles son los factores que limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires - 
distrito de Víctor Larco en el año 2019? 
La investigación se justifica bajo los siguientes criterios: 
Conveniencia que significa que esta investigación es conveniente porque trata de una 
problemática actual que afecta la economía de todos los países, particularmente al Perú, 
ya que la informalidad alcanza 73.3%, y Buenos Aires no es ajena a esta realidad puesto 
que existe un gran porcentaje en empresas informales, por tal motivo esta investigación 
es de suma importancia porque se conocerá los factores limitantes para que los micro 
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empresarios tomen las acciones pertinentes para formalizar y obtengan mayores 
ganancias con la propuesta que se hará en esta investigación, segundo relevancia social,  
 
que significa que en esta investigación se quiere incorporar nuevas estrategias para 
disminuir la informalidad, lo cual beneficiará a la sociedad, a los futuros empresarios 
porque la formalización les permite obtener financiamiento para su crecimiento, así están 
contribuyendo al desarrollo de la zona y por tanto del país, el tercer criterio es 
implicaciones prácticas, lo que significa que este proyecto tiene como finalidad no solo 
plantear soluciones sobre la disminución de la informalidad para tener una mejor cultura 
tributaria en el distrito de Víctor Larco y el último criterio es utilidad metodológica, lo 
que significa que para alcanzar objetivos se va a utilizar nuevos instrumentos de 
medición para la variable de estudio, con la cual se podrá analizar la realidad en 
mención. 
El objetivo general del estudio fue el siguiente:  
Analizar los factores que limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires - 
distrito de Víctor Larco en el año 2019. 
Aparte del objetivo general, tenemos los siguientes objetivos específicos que fueron 
una guía para este estudio. 
Identificar los factores culturales que limitan la formalización de las mypes en Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019. 
Identificar los factores sociales que limitan la formalización de las mypes en Buenos 
Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019. 
Identificar los factores económicos que limitan la formalización de las mypes en 
Buenos Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019. 
La hipótesis del estudio fue el siguiente:  
Los factores que limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires - distrito de 
Víctor Larco en el año 2019 son motivos de ser informal, escaso nivel de educación y 
alto índice de desempleo. 
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II. Método 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo 
Aplicada  
Behar (2008) alude que son investigaciones, que está enfoca a resolver teorías, 
es decir es práctica, activa y dinámica.” (p.20)  
2.1.2 Diseño 
No experimental 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que “son estudios 
observables, porque las variables no se manipulan.” (p.152). 
Transversal 
Carrasco (2005) señala que “es un diseño usado para realizar estudios de 
investigaciones reales en un determinado tiempo […]” (p .72). 
Descriptiva 
Cruzado y Remaycuna (2015) alude que “son estudios utilizados para describir 
los factores que limitan la formalización.” (p .72). 
 
El esquema de esta investigación es de tipo descriptiva - transaccional, la cual 
se presenta mediante esta gráfica: 
 
 








M: Muestra del estudio. 




2.2 Operacionalización de Variables 
2.2.1 Variable: 
























 Alvarado (2015). 
Afirma que los 
diferentes factores 
son las causas, que 
conducen a los 
microempresarios de 
las mypes hacia la 
informalidad.(p.26) 
Aquellos factores se 
denominan como 
causantes directos de 
la informalidad, lo 
cual en esta 
investigación se verá 
cuál es el más 
riesgoso y para 
lograrlo se 
determinará   a través 
de encuestas. 
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    Tasa de interés  
Nota: Indicadores de los factores que limitan la formalización se realizó por medio de los autores: Hermoza (2017), Ticona (2016) y Cordero (2015)  
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2.3 Población, muestra y muestreo  
2.3.1 Población 
Borda (2013), da a conocer que “son las personas que nos apoyaran en dar solución 
al problema de investigación planteada”. (p.169)  
El proyecto de investigación no tenía un número exacto de mypes informales en 
Buenos Aires año 2019. 
2.3.2 Muestra 
Kinnear y Taylor (1998) alude que “solo serán entrevistadas las personas que quieran 
aportar a la investigación”. (p.405)  
La muestra fue no probabilística, ya que no se conoció con exactitud el número 
de mypes informales, en Buenos Aires - Distrito de Víctor Larco, por lo cual, se 
desarrolló la formula presentada a continuación: 
 










   𝑛 = 384.16  
 
2.3.3 Unidad de análisis 
Fue cada encargado de cada mype informal Buenos Aires - Distrito de Víctor 
Larco en el año 2019. 
2.3.4 Criterios de inclusión 
  Las personas que recibieron la encuesta, fueron los encargados de cada mype informal, es 
decir ambulantes como tiendas no registradas en la Sunat. 
2.3.5 Criterios de exclusión  
  No se consideró encuestar a personas de edad mayor a 80 años y a personas que tenían 
empresas formales.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Se realizó una encuesta para la investigación por medio de un cuestionario, lo cual se 
revisó y validó por 3 especialistas. El cuestionario está redactado por 17 preguntas 
relacionadas con los indicadores que estuvieron propuestos, las preguntas (2.1 y 2.2), se 
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relacionaron con el indicador motivos de venta informal y las preguntas (2.3 hasta 2.6), se 
relacionaron con el indicador de cultura tributaria, lo que va a determinar el factor cultural. 
Luego, las preguntas (3.1 y 3.2), se relacionaron con el indicador del nivel de educación y las 
preguntas (3.3 y 3.4), se relacionaron con el indicador de localización de la vivienda, lo que 
va a determinar el factor social. 
Por último, las preguntas (4.1 y 4.2) se relacionaron con el indicador de desempleo y las 
preguntas (4.3 hasta 4.7), se relacionaron con el indicador de tasa de interés, lo que va a 
determinar el factor económico. 
2.4.2 Validez y Confiabilidad 
La encuesta fue sometida a juicio de expertos, de la carrera de administración de la 
UCV, los cuales son: 
a) Mg Alfredo Omar Alva Rodríguez 
b) Mg Nancy Deitilia Aguilar Aragón 
c) Mg. Lita Cervantes Mendoza 
 
2.5 Procedimiento  
 
Primero se comenzó con la validación de la encuesta sometida a una evaluación 
determinada por juicios de expertos. Luego de ser validada la encuesta, se realizó por 
recomendación de nuestro especialista, una carta dirigida al señor alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, lo cual duro 2 semanas para obtener 
respuesta sobre la información del número aproximado de mypes formales de dicho distrito, 
una vez obtenida la información se dedujo que el número de mypes no era exacto ni 
actualizada, por lo cual, se tuvo que trabajar con una población desconocida. 
En el mes de febrero se aplicó las encuestas a las mypes, el cual tuvo una duración de 4 
semanas, y de acuerdo a la escala de las variables de estudio (nominal) se procedió a utilizar 
el programa excel para analizar los datos recolectados, obteniendo los resultados de la 
encuesta realizada de la investigación, lo cual, estos datos se proyectaron a los datos 
recolectados por medio de tablas de frecuencia y gráficos de barras o circular para poder 
detallar más claramente el resultado.  
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El procedimiento de dicha investigación, de los datos recolectados se hizo mediante un 
estudio estadístico descriptivo, presentándose mediante tablas y figuras. 
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2.7 Aspectos éticos 
Este proyecto de investigación se realizó de forma transparente, es decir se desarrolló 
conforme a las normas, valores y principios establecidos por la Universidad César Vallejo, 













Objetivo específico 1: Identificar los factores culturales que limitan la formalización de las mypes 































Figura 3.1 Sobre la formalización de las Mypes en Buenos Aires – distrito de 
Víctor Larco - 2019 
Figura 3.1 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito de 
Víctor Larco en el año 2018 
En la figura 3.1 el 66.7% de los encuestados manifestaron que su mype esta formalizada, a diferencia de 
un 33.3% que no lo está. 
En la figura 3.2  
El 28.9% de los encuestados piensan que el "Régimen Especial de Impuesto a la Renta" se debería 
utilizar para la formalización de las mypes, un 27.9% manifiesta que debería ser el "Nuevo Régimen 
Único Simplificado", un 25.8% opina que debería ser "Régimen General", mientras un 17.2% opinaron 
que era el "Régimen Mype Tributario" 
El 61.5% de los encuestados respondieron que entregan boletas al momento de hacer una venta, un 20.1% 
menciono que no entregan ningún tipo de comprobante, el 9.9% entrega facturas al momento de una 
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Figura 3.2 Cultura tributaria como uno de los factores que limitan la formalización de las mypes 
en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco en el año 2019. 
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Figura 3.2 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito de Víctor 







































En la figura 3.3 el 62% de los encuestados respondieron que, teniendo una buena cultura tributaria, se 
reducirá la informalidad, mientras que el 38% respondieron lo contrario. 
En la figura 3.4 el 65.4% de los encuestados manifestaron que el lugar más adecuado para conocer sobre 
cultura tributaria es la Sunat, frente a un 4.7% respondieron que son otros lugares en los que también 




Figura 3.3 Cultura Tributaria como uno de los factores que limitan la formalización de las mypes 
en Buenos Aires - distrito de Victor Larco en el año 2019
Opinion de como influye la cultura tributaria en la reducción de la informalidad para la 
formalización de las mypes en Buenos Aires - distrito de Victor Larco - 2019 
Figura 3.3 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito de Víctor
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Figura 3.4 Cultura Tributaria como factor que limita la formalización de las mypes en Buenos 
Aires - distrito de Victor Larco en el año 2019
Lugares para conocer sobre cultura tributaria para la formalización de las mypes en Buenos 
Aires - distrito de Victor Larco - 2019 
Figura 3.4 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito de Víctor
Larco en el año 2019
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Objetivo específico 2: Identificar los factores sociales que limitan la formalización de 











































En la figura 3.5 el 76.6% de las personas encuestadas mencionaron que ellos cuentan con disponibilidad 
para poder asistir a talleres de emprendimiento dictados por la municipalidad de su distrito, frente al 
23.4% quienes dijeron no poder asistir debido a que se encuentran ocupados en las actividades de su 
negocio. 
 
En la figura 3.6 el 63.8% de los encuestados indicaron que el lugar de funcionamiento de su negocio es de 





Opinión sobre su disponibilidad a talleres de emprendimiento para lograr la 
formalización de las mypes en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco - 2019
Figura 3.5 Nivel de educación como uno de los factores que limitan la formalización de las 
mypes en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco en el año 2019
Figura 3.5 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito de Víctor
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Sobre la condición de la vivienda para la formalización de las Mypes en Buenos Aires –
distrito de Víctor Larco - 2019
Figura 3.6 Localización de la vivienda como uno de los factores que limitan la formalización 
de las mypes en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco en el año 2019
Figura 3.6 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito de




En la figura 3.7 de los encuestados el 53.4 respondieron que sus negocios se encuentran ubicados en una 




Figura 3.7 Localización de la vivienda como factor que limita la formalización de las 
mypes en Buenos Aires - distrito de Victor Larco en el año 2019.
Sobre el lugar donde se encuentra el negocio para la formalización de las Mypes
en Buenos Aires - distrito de Victor Larco - 2019.
Figura 3.7 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito de
Víctor Larco en el año 2019
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Objetivo 3: Identificar los factores económicos que limitan la formalización de las mypes 

















































En la figura 3.8 el 64.8% opinaron que la informalidad es un refugio para las personas sin empleo y el 
35.2% opinaron que no necesariamente la informalidad es un refugio para los desempleados. 
 
En la figura 3.9 
El 39.3% de encuestados manifestaron que el mejor medio de financiamiento para ellos es las cajas 
municipales por sus bajas tasas de interés, el 25.3% mencionó que ellos se financian con capital propio, 
un 23.7% opino que para ellos su mejor medio son los bancos y un 11.7% cree que es mejor financiarse 
con prestamistas. 
 
El 48.9% de los encuestados mencionó que pagan menos del 5% por su financiamiento, el 38% respondió 
que pagan entre 5% al 10%, el 11.4% dijo que pagan entre 11% y 20%, frente a un 1.8% los cuales 





Opinión si la informalidad es un refugio para los desempleados de manera que se logre la 
formalización de las Mypes en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco - 2019
Figura 3.8 Desempleo como uno de los factores que limitan la formalización de las mypes en 
Buenos Aires – distrito de Víctor Larco en el año 2019
Figura 3.8 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito de
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Figura 3.9 Tasa de interés como uno de los factores que limitan la formalización de las mypes en 
Buenos Aires – distrito de Víctor Larco en el año 2019. 
Figura 3.9 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito de 



















































En la figura 3.10 el 79.7% de los encuestados mencionaron que si conocen las tasas de interés de las 
diferentes entidades bancarias frente a un 20.3% las cuales respondieron que desconocen la tasa de interés 
de un préstamo.  
En la figura 3.11 
El 43.5% de los encuestados mencionaron que su financiamiento es semestral, un 31.8% dijo 
financiarse mensualmente, el 17.2% se financia semanalmente y un 7.6% dijo financiarse de otra 
forma. 
 
El 33.9% de los encuestados mencionaron que se financian con Cajas Municipales, un 29.2% dijo 
financiarse con bancos, el 23.2% respondió que se financian con Cooperativas y un 13.8% dijo 





Figura 3.10 Tasa de interés como factor que limita la formalización de las mypes en 
Buenos Aires - distrito de Victor Larco en el año 2019.
Tasa de interes de los financiamientos para lograr la
formalización de las Mypes en Buenos Aires - distrito de Victor
Larco - 2019.
Figura 3.10 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito
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Figura 3.11 Tasa de interés como uno de los factores que limitan la formalización de las mypes 
en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco en el año 2019 
Figura 3.11 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a las mypes en Buenos Aires – distrito de 





Comprobación de hipótesis 
Hi: Factores que limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco en el año 2019 son motivos de 

























En la presente investigación se presentó la siguiente Hipótesis: Los factores que limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires - 
distrito de Víctor Larco en el año 2019 son motivos de venta informal, escaso nivel de educación y alto índice de desempleo. En la investigación 
desarrollada sobre limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires - distrito de Víctor Larco se obtuvo que el factor cultural más 
determinante es el motivo de venta informal, esto se puede contrastar en la tabla (3.12); a la vez se obtuvo que el factor social 
determinante es el escaso nivel de educación en que se  ubican los microempresarios, esto se  puede contrastar en la tabla (3.13) y el factor 







Figura 3.12 Motivos de venta como factor
que limita la formalización de las mypes en
Buenos Aires - distrito de Victor Larco en el
año 2019.
Figura 3.13 Nivel de educación como factor que
limita la formalización de las mypes en Buenos
Aires - distrito de Victor Larco en el año 2019.
Figura 3.14 Desempleo como factor que limita
la formalización de las mypes en Buenos Aires -
distrito de Victor Larco en el año 2018.
Opinión sobre la negativa a la
formalización de las Mypes en
Buenos Aires – distrito de Víctor
Larco - 2019
Opinión de cómo influye el grado de
estudios de un microempresario para el
buen manejo de su negocio y así lograr la
formalización de las Mypes en Buenos Aires
– distrito de Víctor Larco - 2019
Opinión de cómo influye el alto índice
de desempleo en crear mypes
informales lo cual perjudica a la
formalización de las Mypes en Buenos







Actualmente en la zona de Buenos Aires – distrito de Víctor Larco la informalidad sigue 
aumentando, porque algunos de los microempresarios que poseen negocios propios no 
están legalmente registrados o porque algunos de sus trabajadores que se encuentran 
laborando en esos negocios, no se encuentran en planilla y esto ocasiona que algunos de 
los microempresarios no tengan la opción de aprovechar las ventajas de tener y brindar 
seguros para sus trabajadores, de tener ingresos estables y brindar un sueldo acorde a las 
normas labores, entre otros aspectos, esta investigación tenía como objetivo identificar 
los factores culturales, sociales y económicos, los cuales determinarán la informalidad en 
la zona de Buenos Aires, con el fin que cuando se culmine la investigación se implemente 
un plan de mejora para reducir la informalidad y poder retroalimentar a los 
microempresarios sobre algunos temas importantes, lo cual se puso en práctica la 
investigación mediante la realización de una encuesta. Entonces, durante la investigación 
se dieron a conocer ciertas limitaciones, las cuales se afrontaron con éxito, porque se tuvo 
el objetivo claro de analizar los factores que limitan la formalización de las mypes, al 
inicio consideramos encuestar a un total de 384 microempresarios pero a la medida que 
se fue aplicando la encuesta algunos de ellos amablemente nos brindaron su confianza y 
su iniciativa por progresar como empresarios e inclusive nos ayudaron a poder hablar con 
sus demás compañeros microempresarios, pero al darse cuenta que les pedíamos fotos 
como evidencia hubieron algunos que lo tomaron con una actitud reacia, puesto que no 
pensaban que era para con fines educativos, sin embargo al mostrarles el carnet de la 
Universidad César Vallejo y dándoles a conocer la importancia de la investigación se 
mostraron más cordiales, lo cual generó que se pueda completar con el número total de 
muestra para la investigación.  
En el resultado obtenido de los factores  que limitan la formalización de las mypes en 
Buenos Aires Distrito de Víctor Larco en el año 2019, en la figura 3.1 manifestaron que su 
mype esta formalizada sin embargo no se encuentran totalmente formalizada debido a que 
muchos de ellos no dan los beneficios correspondientes a sus colaboradores de acuerdo a 
ley y las horas laboradas dentro de la mype son por encima de los establecido según la ley, 
lo cual se reconoce lo que alude el autor Sáez (2013) quien menciona que las empresas 
constituidas por familias tienen una baja productividad como también ahí se da explotación 
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laboral, no brindando a los colaboradores los beneficios según la ley establecida, como un 
pago por debajo del mínimo, jornada laboral más de 8 horas. 
Por lo tanto, se concluye que los microempresarios manifestaron que sus mypes están 
correctamente formalizadas y brindando los beneficios a sus colaboradores de acuerdo a 
ley, de los cuales algunos de ellos siendo formales no lo hacían dando a entender que aún 
existe deficiencia respecto a la formalización. 
En el resultado obtenido en la figura 3.2, se aprecia que los microempresarios conocen 
más del “Régimen Especial de Impuesto a la Renta” y el tipo de comprobante de pago que 
ellos entregan cuando realizan una venta son boletas, por lo cual no necesariamente 
teniendo conocimiento sobre los tipos de regímenes y entregando comprobantes a los 
clientes son formales, lo cual puede reafirmar con lo señalado por Villarán (2017)  quien 
da a conocer que  saber sobre la cultura tributara hace referencia también a los beneficios y 
a la protección social, en este caso las personas que no están en planilla reciben menos del 
salario mínimo y no tienen una condición laboral adecuada y todo esto hace referencia al 
desconocimiento del tema de la cultura tributaria, en este caso saber a qué régimen puede 
el microempresario acogerse para su formalización. Por otro lado, también el autor Castillo 
(2007) afirma que las informalidades benefician a las personas que lo realizan, pero no 
contribuyen al estado, sin embargo, estos deben conocer los diferentes tipos de tributos y 
regímenes que existen y cual se pueden acoger para formalizarse.  
Por tanto, se concluye que la mayoría de los microempresarios manifestaron que tienen 
mayor conocimiento sobre el “Régimen Especial de Impuesto a la Renta”, mas no de otro 
tipo de regímenes los cuales se ajustan de una mejor forma al tipo de negocio que ellos 
dirigen brindándole mejores beneficios. 
En el resultado obtenido de la figura 3.3, da a conocer que más de la mitad de encuestados 
mencionaron que la cultura tributaria si influye en la reducción de la informalidad, así 
como también lo menciona Castillo (2007) en el afirma que conocer acerca de la cultura 
tributaria contribuye a una disminución en la informalidad y al desarrollo del país en donde 
esta se practique ya que pagando los tributos contribuyen al desarrollo de este y también 
logra que el estado cubra las necesidades de las personas más necesitadas. 
Por tanto, se concluye que los microempresarios tienen conocimiento que con una 
buena cultura tributaria se logra reducir la informalidad y contribuir al desarrollo del país, 
pero en algunos de ellos aún es deficiente esta cultura tributaria, la cual puede generar 





En el resultado obtenido de la figura 3.4, los microempresarios manifestaron que el 
mejor lugar para conocer acerca de los tributos que deben pagar es la Sunat, ya que 
consideran a esta institución como la más adecuada para informarse sobre a qué régimen 
deben acogerse para formalizarse y su mype pueda funcionar sin ningún problema respecto 
a cierres o multas, teniendo así una mejor cultura tributaria, lo cual reafirma el autor 
Villarán (2017) quien menciona que las personas deben de tener una cultura tributaria 
acerca del organismo mediante el cual puedan hacer sus trámites de formalización y  les 
permita saber cuáles son sus beneficios que tienen por parte del estado al formalizarse y de 
qué forma las mypes contribuyen al desarrollo económico del país al cumplir con el pago 
de los impuestos.  
Por tanto, se concluye que los microempresarios tienen conocimiento que la institución 
a donde deben acudir para recibir la información adecuada para poder iniciar sus trámites 
de formalización es la Sunat con el fin de evitar cualquier inconveniente como el cierre de 
su negocio. 
En los resultados obtenidos de los factores sociales que limitan la formalización de las 
mypes en Buenos Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019, en los resultados 
obtenidos de la figura 3.5, dieron a conocer que la mayoría de los microempresarios 
cuentan con disponibilidad para asistir a talleres de emprendimiento los cuales les ayude a 
tener una mejor visión para que puedan formalizarse y de esta manera obtengan mayores 
ingresos en sus negocios, lo cual reafirma el autor Ticona (2016) quien señala que un 
factor que influye mucho en la informalidad es el nivel de educación debido a que muchos 
de los microempresarios no asisten a talleres informativos o muchas veces no cuentas con 
ningún tipo de estudio, los cuales les ayudarán a que los microempresarios se planten 
estrategias que ayude a su negocio a poder salir adelante frente a la competencia, ya que un 
microempresario debe siempre estar informado, ya sea en el desarrollo tecnológico para un 
negocio o los diferentes tipos de impuestos que existen y así poder generar mayores 
ingresos. 
Por tanto, se concluye que los microempresarios se encuentran dispuestos a asistir a 
talleres de emprendimiento con el fin de enriquecer sus conocimientos para un mejor 
funcionamiento de sus mypes ya que un empresario debe estar constantemente informado 
para saber afrontar cualquier problema que se presente. 
En los resultados obtenidos de la figura 3.6, se da a conocer que más de la mitad de la 
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mypes de cada microempresario funcionan en sus casas, lo cual para muchos de ellos es 
bueno porque piensan que el lugar donde se ubica su casa será un punto estratégico para 
que el negocio funcione bien atrayendo más clientes por ser una zona adecuada y también 
porque se evitarían de pagar alquiler de locales, lo cual lo reafirma Espinoza (2013), quien 
señala que las mypes en su mayoría funcionan dentro de las casas de los microempresarios 
porque estas se encuentran en zonas estratégicas en la cual se pueden encontrar diversos 
consumidores con diferentes necesidades para adquirir los productos.  
Por tanto, se concluye que la gran mayoría de las mypes funcionan dentro de las casas 
de los microempresarios no solo por evitar gastos de alquiler, sino que ellos consideran que 
la ubicación de sus casas son puntos estratégicos que pueda funcionar su negocio y captar 
mayor cantidad de clientes. 
En los resultados obtenidos de la figura 3.7, la mayoría de los microempresarios 
manifestaron que el lugar en donde se encuentra ubicado su negocio es una zona urbana, 
debido a que en estas zonas la probabilidad de tener mayores clientes y un mejor ingreso, 
debido a que en el sector urbano se pueden encontrar zonas estratégicas en donde existen 
clientes con diferentes necesidades para poder adquirir un producto y poder hacer que este 
negocio crezca, por otra lado también el negocio tendrá más acogida porque la ubicación 
de este será mucho más accesible para los clientes, lo cual reafirma el autor Ticona (2016) 
donde menciona que dentro de los resultados obtenidos sobre la localización de 
habitabilidad de viviendas de los comerciantes informales de los mercados en referencia de 
la ciudad de Juliaca, el resultado mayor fue que la vivienda donde habitan está ubicada en 
urbanizaciones, pero lo contrasta con lo señalado por Hermoza (2017) porque él manifiesta 
que la zona de procedencia rural determina el mayor porcentaje de informalidad de los 
comerciantes del mercado Challhua Huaraz.  
Por tanto, se concluye que la zona en donde se encuentran ubicadas estas mypes es una 
zona urbana, primeramente, debido a que las zonas urbanas están más cerca de su público 
objetivo, también en la mayoría de estas zonas se puede encontrar clientes con diversos 
gustos y necesidades, así mismo con una mayor probabilidad de adquirir un producto ya 
que estas zonas son más transitadas por los clientes. 
Los resultados obtenidos en las figura 3.8 y 3.14 se comprueba que los 
microempresarios demuestran un elevado índice de informalidad por motivo de desempleo 
y esto tiene relación con la investigaciones realizadas por Glejberman (2012), donde indica 
que la falta de trabajo, trae como consecuencia que las personas no generen ningún tipo de 
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ingreso para sus hogares, entonces optan por conseguir trabajos informales que les permita 
obtener ingresos sin cumplir las normas y leyes dadas por el estado y Guerra (2005), donde 
nos indica  que en las puertas de las municipalidades se encuentran largas colas para 
obtener un trabajo temporal para poder sobrevivir, pero a la vez Acevedo (2017) refuta 
esto, mencionando que las personas a pesar que están desempleadas, pueden obtener 
oportunidades de ascenso, ya que solo se trata de un proceso de adaptación y mejoramiento 
de su condición laboral informal. 
 Por tanto, esto concluye que, los microempresarios saben que informalidad no es un 
refugio para las personas sin empleo, pero en esta zona vemos dos casos diferentes, uno es 
por parte de los microempresarios con edad avanzada, porque no tienen una motivación 
para poder salir adelante y dos es por parte de los microempresarios ocupados, es decir, 
estas personas son las que se enfocan tanto en su negocio pequeño, que no tienen tiempo 
de hacer otras actividades, lo cual mediante la propuesta de este trabajo se tratará de 
asesorar y brindar motivación a los microempresarios para que pueden seguir creciendo en 
la zona junto con sus respectivos negocios.  
En el resultado obtenido en la figura 3.9, 3.10 y 3.11 se puede comprobar que los 
microempresarios manifiestan desconocimiento sobre las tasas interés por el lugar de 
donde hacen sus financiamientos y a pesar de ser cocientes de la inseguridad financiera, 
persisten en seguir realizándolo y esto lo afirma Castrillón y Castrillón (2009), donde 
indica que la mayoría de las personas si ven a las tasas de interés como un impuesto, lo que 
produce una inseguridad financiera para ellos, así mismo Davelouis (2009) lo reafirma, 
mencionando que las tasas de interés hace varios meses atrás el BCR está disminuyendo, 
por lo cual para las personas es más factible endeudarse, con la finalidad de invertir, de 
esta manera el consumo aumentara, de esta forma es menos posible que puedan ahorrar. 
Los créditos que se le ofrecen a las mypes tienen demasiada dificultad ya que son créditos 
muy pequeños y en costo operativos son muy altos, por lo que no se ofrecen garantías y 
debido a eso el riesgo y las tasas son elevadas. 
Por tanto, esto concluye que, los microempresarios tienen una perspectiva negativa 
sobre las tasas de interés y fuentes de financiamiento, por la información de otras personas, 
mas no tienen el conocimiento de los beneficios o ventajas que pueden adquirir acerca de 
este tema.  
Así mismo se puede comparar con la hipótesis correspondiente en la cual se aduce que los 
factores que limitan la formalización de las mypes en Bueno Aires – distrito de Víctor 
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Larco son motivos de ser informal, escaso nivel de educación y el elevado índice de 
desempleo. La que se asemeja con los resultados obtenidos de la investigación realizada 
nos muestra que los motivos de venta informal abarcan un 55.5%, el escaso nivel de 
educación abarca un 41.4 % y el problema con la reducción de oferta laborales es de un 
72.4% determinan la formalidad en los microempresarios. Lo cual se revalida con lo 
señalado por Glejberman (2012) lo cual menciona que la falta de trabajo, trae como 
consecuencia a que las personas no generen ningún tipo de ingreso para sus hogares, así 
mismo Mora y Paz (2012), afirma que el solo cambio de rutinas de enseñanza favorece el 
interés del alumno en la asignatura, lo cual haría que la informalidad se pueda reducir.  
Por tanto, esto concluye que, la informalidad en la zona de Buenos Aires, no solo se da 
por la falta de demanda de trabajo, sino también por la falta de competencias y 
conocimientos tributarios que les falta obtener para lograr ser microempresarios de éxito.  
Los resultados obtenidos de la investigación servirán a otras regiones para poder 
disminuir la informalidad cultivando una buena educación tributaria, con el fin de 
identificar buenas estrategias las cuales ayuden a poder cumplir con el objetivo que es 



























5.1. Luego de haberse realizado esta investigación se pudo identificar que el factor cultural 
que más limita la formalización de las mypes en Buenos Aires - distrito de Víctor 
Larco, son motivos de venta informal, puesto que indica que a los microempresarios se 
les hace difícil ser honestos al momento de declarar sus impuestos para el progreso de 
su distrito y ciudad. (Figura 3.12) 
5.2. Se identificó que el escaso nivel de educación es el factor social más limitante en la 
formalización de las mypes en Bueno Aires – distrito de Víctor Larco, lo cual 
demuestra la falta de conocimiento en cuanto a formalización lo hace que no tengan 
una actitud adecuada para que puedan iniciar un proceso adecuado de formalización de 
las mypes.(Figura 3.13) 
5.3. Se logró identificar que el desempleo en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco es el 
factor que limita la formalización de los microempresarios, debido a la necesidad que 
tienen las personas para sobrevivir, ingresando así al sector informal, incrementando 
negativamente los índices de informalidad a nivel regional y nacional, perjudicando al 
país para inversiones futuras. Esto podrá cambiar drásticamente de tal forma que se 
brinde una adecuada capacitación a todos los comerciantes informales del distrito. 
(Figura 3.14) 
5.4. Habiéndose encontrado deficiencias en la zona de Buenos Aires – Distrito de Víctor 
Larco, se ha realizado una propuesta para reducir la informalidad para mejorar el 
desarrollo económico de la zona mencionada anteriormente. (Parte VII) 
5.5. En la investigación se identificaron los factores que limitan la formalización de las 
mypes en Bueno Aires – distrito de Víctor Larco son motivos de venta informal, escaso 













Para las autoridades de la Municipalidad de Buenos Aires – distrito de Víctor Larco se 
recomienda: 
6.1 Dar a conocer los diversos tipos de regímenes que existen a los cuales pueden acogerse, 
así como también los convenios que brinda la Sunat para todo aquel microempresario que 
desee formalizar y evitar que sigan evadiendo impuestos al estado, con el fin de 
formalizarse para contribuir al desarrollo de Buenos Aires. 
6.2 Enriquecer su nivel de conocimiento de los microempresarios, acerca de la cultura 
tributaria existente con la finalidad de que ellos puedan saber cómo manejar su pequeña 
empresa, inscribirse en talleres de emprendimiento, con el fin de seguir emprendiendo de 
manera formal y hacer crecer su negocio. 
6.3 Brindar charlas informativas hacia los microempresarios informales, con el fin de hacer 
que opten por la formalización ya que es la forma más segura para poder hacer crecer a su 
negocio y que este sobreviva en el mercado, así como que el microempresario pueda 
generar mayores ingresos sin miedo a que el negocio sea clausurado por la Sunat. 
6.4 Incentivar a los microempresarios mediante talleres de emprendimiento sobre cultura 
tributaria con el fin que cumplan con pagar los impuestos de acuerdo a ley, así como 
fomentar la educación en los microempresarios y dar a conocer a los microempresarios 
informales los beneficios para formalizarse. 
      A futuros investigadores: 
6.5 Se sugiere llevar a cabo una investigación con un diseño pre experimental, que tenga 
como finalidad implementar nuevas estrategias para disminuir la informalidad en Buenos 













Plan de acción para reducir la informalidad de las mypes en Buenos Aires – 
distrito de Víctor Larco en el año 2019. 
 
7.1.Fundamentación:  
Actualmente, como se ha detallado durante la investigación, en donde algunos 
microempresarios no están realizando el proceso legal de la constitución de sus 
empresas, es por ello que se ha determinado realizar un plan estratégico enfocado en 
los resultados obtenidos mediante las respectivas respuestas de estos grupos de 
microempresarios, teniendo 3 metas: la primera: fortalecer sus conocimientos, la 
segunda: retroalimentarnos y actualizarlos de temas importantes y tres: brindarles lo 
que más necesitan: apoyo, seguridad y oportunidades. 
7.2.Objetivo General: 
Transmitir conocimientos a los microempresarios de Buenos Aires, por medio de 
charlas con temas relacionados con procesos de constituir una empresa, la cultura 
tributaria – aduanera y la reforma laboral.  
7.3.Objetivos específicos:  
Realizar charlas a los microempresarios de Buenos Aires, sobre el tema de registrar o 
constituir una empresa, para lograr el adecuado desempeño en su negocio. 
Realizar talleres a los microempresarios de Buenos Aires, sobre el tema de la cultura 
tributaria – aduanera, para que puedan cumplir con las obligaciones que se contrae al 
ser formal. 
Realizar capacitaciones a los microempresarios de Buenos Aires, sobre el tema de la 
reforma laboral, para que puedan brindar a sus trabajadores los beneficios que se 
merecen.  
7.4.Actividades: 
 Fomentar temas de formalización para los microempresarios para que puedan 
sentir que sus problemas han sido escuchados, por medio de la publicidad.  
 Se realizará las respectivas inscripciones de los microempresarios de la zona de 
Buenos Aires.  
 Se desarrollará charlas sobre: abrir o hacer negocio, persona natural versus persona 
jurídica, tipos de empresa (razón social o denominación) y por ultimo registrar una marca. 
 Talleres sobre: beneficios de la formalización, ètica en los negocios, regímenes 
tributarios y/o beneficios y por ultimo comprobante de pago. 





Plan Operativo en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco 2019 
Objetivo Actividades Recursos Ejecución Responsable Colaboradores Presupuesto 
Objetivo específico 1: 
Realizar charlas a los 
microempresarios de 
Buenos Aires, sobre el 
tema de procesos de 
constituir una    empresa, 
para lograr el adecuado 
desempeño en su negocio. 
Publicidad  Banner o    
Volantes 
1 - 10 de agosto Departamento 
de marketing. 
Investigadores – Los 
encargados 








7 - 16 de agosto Coordinadores 
de área  
Investigadores – Los 
encargados 





Abrir o hacer 
negocio 
Proyector – 






17 -  de agosto 
 
Capacitador  o 
Sunat 
Investigadores – Los 
encargados 









Tipos de Empresa 













Plan Operativo en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco 2019 
Objetivo Actividades Recursos Ejecución Responsable Colaboradores Presupuesto 
Objetivo específico 2: 
Realizar talleres a los 
microempresarios de 
Buenos Aires, sobre el 
tema de la cultura 
tributaria – aduanera, 
para que puedan cumplir 
con las obligaciones que 
se contrae al ser formal. 
 




21 - 30 de agosto Coordinadores 
de área  
Investigadores – Los 
encargados 





Beneficios  de la 
formalización 
Proyector – 






31 -  de agosto 
 
Capacitador  o 
Sunat 
Investigadores – Los 
encargados 





Ética en los 
negocios  









Plan Operativo en Buenos Aires – distrito de Víctor Larco 2019 
Objetivo Actividades Recursos Ejecución Responsable Colaboradores Presupuesto 
Objetivo específico 3: 
Realizar 
capacitaciones a los 
microempresarios de 
Buenos Aires, sobre el 
tema de la reforma 
laboral, para que puedan 
brindar a sus trabajadores 
los beneficios que se 
merecen.  















Concepto de la 
reforma laboral 
Proyector – 
















Beneficios de la 
reforma laboral 
Tercer tema:    La 
nueva reforma laboral. 
Certificados de la 
Municipalidad. 
Hojas 14 de 
Septiembre 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
Proyecto de investigación cuantitativa 
Título: Factores que limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires - distrito de 
































Dimensiones Indicadores Item Escala de 
medición 




las mypes en 
Buenos Aires - 
distrito de Víctor 
Larco en el año 
2018? 
Objetivo General: 
Analizar los factores que 
limitan la formalización de 
las mypes en Buenos Aires - 
distrito de Víctor Larco en 
el año 2018. 
 
Objetivo Específico: 
O1: Identificar los factores 
culturales que limitan la 
formalización de las mypes 
en Buenos Aires - distrito de 
Víctor Larco en el año 2018. 
O2: Identificar los factores 
sociales que limitan la 
formalización de las mypes 
en Buenos Aires - distrito de 
Víctor Larco en el año 2018. 
O3: Identificar los factores 
económicos que limitan la 
formalización de las mypes 
en Buenos Aires - distrito de 
Víctor Larco en el año 2018. 
Hipótesis de 
investigación: 
Los factores que 
limitan la 
formalización de las 
mypes en Buenos 
Aires - distrito de 
Víctor Larco en el 
año 2018 son sociales 
y económicos. 
 Alvarado  (2015). 
Afirma que los 
diferentes factores 
son las causas, que 
conducen  a los 
microempresarios 




se          denominan 
como causantes 
directos de la 
informalidad, lo 
cual en esta 
investigación se 
verá cual es el más 
riesgoso y para 
lograrlo se 
determinará          a 
través de encuesta. 
  




2.1 – 2.2 
 
 
Factor   
cultural 











    
   Nivel de 
educación 
  
   3.1 - 3.2  





      Localización de 
la vivienda 
 
3.3 – 3.4 
 
       Desempleo 4.1 – 4.2  
      Factor 
Económico 
  
4.3 – 4.4 – 4.5 
– 4.6 - 4.7 
 
       Tasa de interés 
 
Nota: Indicadores de los factores que limitan la formalización se realizó por medio de los autores: Hermoza (2017), Ticona (2016) y Cordero (2015), ítems fue por 






Factores que limitan la formalización de las Mypes en Buenos 




a) Masculino b) Femenino 
 
Edad: 
a)   18 – 28 b) 29 – 38 c) 39 – 48 d) 49 – 58 e) 59 a más 
 
II. Factor cultural 
2.1 ¿Su negocio esta formalizado? 
a) Si 
b) No 
2.2 ¿Por qué cree que una mype no se formaliza? 
a) Por no pagar impuestos 
b) Por la cantidad y costos de los tramites 
c) Por falta de apoyo de las autoridades 
d) Otros    




d) Otros   
2.4 ¿Qué regímenes tributarios conoce usted? 
a) Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) 
b) Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) 
c) Régimen MYPE Tributario (RMT) 








2.6 ¿Qué tipo de comprobante de pago emite a la hora de vender un producto? 
a) Boletas 
b) Facturas 
c) Ticket de compra 
d) Otro:    
 
 
III. Factor social 
3.1 ¿Qué grado de estudio cree usted que debe tener un microempresario 




d) Otros    
3.2 ¿Estaría con disponibilidad de ir a talleres de emprendimiento en la 
municipalidad de su distrito? 
a) Si 
b) No 
3.3 Indique la condición de su vivienda 
a) Casa independiente 
b) Departamento en edificio 
c) Vivienda en quinta o casa de vecindad 
d) Otros:    






IV. Factor económico 








4.3 Para usted, ¿cuál cree que es el mejor medio de financiamiento? 
a) Prestamistas 
b) Bancos 
c) Caja Municipales 
d) Otros    
4.4 ¿Conoce las tasas de interés? 
a) Si 
b) No 
4.5 ¿Qué tasa de interés paga por sus financiamientos? 
a) Menos del 5%  
b) 5% - 10% 
c) 11% - 20% 
d) 21 a más 
4.6 ¿Con que entidad financiera obtiene su financiamiento? 
a) Bancos 
b) Cooperativas 
c) Caja municipales 
d) Otros 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 
Víctor Larco Herrera, 30 de Octubre  del 2018. 
 
CARTA N.º 403-2018-RTAIP/MDVLH 
Srta: 
GUERRA ZELADA CORA ELIANA 
DIRECCION: AV. AMERICA 439, URB. LA NORIA 
Presente.- 
 
  ASUNTO   :      Exp.19534-2018 
 
  Me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez pedirle que en mi 
calidad de Responsable de Transparencia y Acceso a la Información de la Municipalidad 
Distrital de Víctor Larco Herrera, procedí a dar trámite a su solicitud, derivándola a la  
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, la misma que mediante INFORME 
N.º 433-18-GDEL CON  FECHA  30 DE OCTUBRE  2018, pone a disposición lo solicitado 
por medio de su correo electrónico, según lo establecido en el TUPA de esta 
MUNICIPALIDAD. Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines. 
 
 









































Instrumento 01: Cuestionario de Factores que limitan la formalización de las 
mypes en Buenos Aires - distrito de Víctor Larco en el año 2019. 
Ficha técnica 
 Nombre original. –Factores económicos, sociales y culturales asociados al 
comercio informal en la ciudad de Juliaca – 2016. 
 Autor. -Bach. Abdon Benito Ticona Gemio. 
 Procedencia. – Puno - Perú 
 Administración. - Colectivo 
 Duración. - Aproximadamente de 3 a 5 minutos 
 Aplicación. - Mypes de la zona de Buenos Aires. 
 Puntuación. - Calificación computarizada. 
 Significación. - 3 dimensiones y 6 indicadores. 
 Usos. - En la Administración y en la investigación. 





































Motivo de venta informal como uno de los factores que limita la formalización de las mypes en Buenos Aires 
 
– distrito de Víctor Larco en el año 2019. 






   
 
Cultura tributaria como uno de los factores que limitan lafor1nalización de las mypes en Buenos Aires - 
distrito de Víctor Larco en el año 2019. 





Tabla 3  
¿Dónde debe ir para conocer 
acerca  de la cultura tributaria? 
Nº % 
Satt 49 12.8 
Sunat 251 65.4 
Sunarp 66 17.2 
Otros  18 4.7 




Tabla 4                                                                                       Tabla 5 
  
 
 Nivel de educación como uno de los factores 
que limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires 
 








¿Su negocio esta formalizado? Nº % 
Si 256 66.7 
No 128 33.3 
Total 384 100.0 
¿Cree usted que con una 
buena cultura tributaria se 
reducirá el nivel de 
informalidad? 
Nº % 
Si 238 62.0 
No 146 38.0 
Total 384 100.0 
¿Qué regímenes tributarios 
conoce usted? 
Nº % 
Nuevo Régimen Único 107 27.9 
Régimen Especial de 
impuesto a la Renta 
111 28.9 
Régimen en Mype  
Tributario 
66 17.2 
Régimen General 100 26.0 
Total 384 100.0 
¿Qué tipo de comprobante de 
pago emite a la hora de 
vender un producto?  
Nº % 
Boletas 236 61.5 
Facturas 38 9.9 
Ticket de compra 33 8.6 
Otros 77 20.1 





¿Estaría con disponibilidad de ir a 
talleres de emprendimiento en la 
municipalidad de su distrito? 
Nº % 
Si 294 76.6 
No 90 23.4 
Total 384 100.0 
       Localización de vivienda como uno de los factores que limitan la formalización de las mypes en Buenos 
 
Aires – distrito de Víctor Larco en el año 2019 
                                  
 











Desempleo como uno de los factores que limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires – distrito 
de Víctor Larco en el año 2019. 
 
Tabla 9 
¿Considera usted que la informalidad es 
un refugio para las personas sin 
empleo? 
Nº % 
Si 249 64.8 
No 135 35.2 
Total 384 100.0 
 
Tasa de interés como uno de los factores que limitan la formalización de las mypes en Buenos Aires - 

























Indique la condición de su vivienda Nº % 
Casa independiente 245 63.8 
Departamento en edificio 0 0.0 
Vivienda en quinta o casa de 
vencidad 
0 0.0 
Otros  139 36.2 
Total  384 100.0 


















                                                
                                   
 
 








                                                                          
                                                                                                            
 Tabla 14 







     Comprobación de hipótesis 
                          
Tabla 15                                                                                       Tabla 16                                                  
¿Por qué crees que una mype 
no se formalice? 
Nº % 
Por no pagar impuestos 213 55.5 
Por la cantidad  costos de los 
trámites  
113 29.4 
Por la falta de apoyo de las 
autoridades 
53 13.8 
Otros  5 1.3 










¿Con qué frecuencia requiere 
un financiamiento/prestamo? Nº 
% 
Semanal 66 17.2 
Mensual 122 31.8 
Semestral 167 43.5 
Otros 29 7.6 
Total 384 100.0 
Para usted ¿cuál cree que es el 
mejor medio de financiamiento? 
Nº % 
 Prestamistas 45 11.7 
Bancos 91 23.7 
Caja Municipales 151 39.3 
Otros 97 25.3 
Total 384 100.0 
¿Qué tasa de interés paga por 
sus financiamientos? 
Nº % 
Menos del 5% 187 48.7 
5% - 10% 146 38.0 
11% - 20% 44 11.5 
21 % a más 7 1.8 
Total 384 100 
¿Con que entidad financiera 
obtiene su financiamiento? 
Nº % 
Bancos 112 29.2 
Cooperativas 89 23.2 
Caja Municipales 130 33.9 
Otros 53 13.8 
Total 384 100.0 
¿Conoce las tasas de interés? Nº % 
Si  306 79.7 
No 78 20.3 
Total 384 100 
¿Qué grado de estudio cree usted 
que debe de tener un 
microempresario para el buen 
manejo de la empresa? 
Nº % 
Primario 42 10.9 
Secundario 159 41.4 
Tècnico 154 40.1 
Otros  29 7.6 
























































¿Crees que el alto índice de 
desempleo genera la creación de 
mypes informales? 
Nº % 
Si 278 72.4 
No 106 27.6 




Anexo 07 Evidencias 
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